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vRadio Direction Finding (RDF) refers to the measurement of the direction of 
the transmitted signal. RDF is used in military intelligence systems, public safety 
systems, navigation of ships and aircraft. The emitter location can be estimated based 
on the measured parameters, namely the angle of arrival (AOA), time of arrival 
(TOA) or time difference of arrival (TDOA). In this project, the square arrangements 
of four receivers which spaced at 5 km from the centre is considered. The 
configuration is determined in order to establish line of sight (LOS) and minimize 
losses. The measurement parameters are observed at each receiving station 
independently. There are two major methods to determine emitter locations: one-step 
positioning techniques (centralized processing) and two-step positioning techniques 
(decentralized processing).In this project, the one-step positioning techniques or 
direct method is considered. The method requires a two dimensional search which 
takes the advantage of simple propagation assumptions, that are usually used for 
radio frequency signals (RF). Direct position estimation that used to estimate angles 
from all receiving units and location of the emitter, is based on maximum likelihood 
of the signals intersection point. The triangulation and least square approximation 
method are then implemented to estimate the emitter positions. Finally the 
performance of the system was tested with various SNR and estimates emitter 
locations. The results were compared with the true emitter locations in order to 
determine the percentage of errors in the estimation.  
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Radio Arah Mencari (RDF) merujuk kepada pengukuran arah isyarat yang 
dipancarkan. RDF digunakan dalam sistem perisikan tentera, sistem keselamatan 
awam, navigasi kapal dan kapal terbang. Lokasi pemancar boleh dianggarkan 
berdasarkan parameter diukur, iaitu sudut ketibaan (AOA), masa ketibaan (TOA) 
atau perbezaan masa ketibaan (TDOA). Dalam projek ini, pengaturan persegi empat 
penerima yang berjarak 5 km dari pusat itu dipertimbangkan. Konfigurasi ditentukan 
untuk mewujudkan garis penglihatan (LOS) dan meminimumkan kerugian. 
Parameter pengukuran dipatuhi pada setiap stesen penerima secara bebas. Terdapat 
dua kaedah utama untuk menentukan lokasi pemancar: teknik satu langkah 
kedudukan (pemprosesan berpusat) dan teknik kedudukan dua langkah (pemprosesan 
diagihkan). Dalam projek ini, teknik kedudukan satu - langkah atau kaedah langsung 
dianggap. Kaedah ini memerlukan dua dimensi carian yang mengambil kelebihan 
daripada andaian pembiakan mudah, yang biasanya digunakan untuk isyarat 
frekuensi radio (RF). Anggaran kedudukan langsung yang digunakan untuk 
menganggarkan sudut dari semua unit menerima dan lokasi pemancar, adalah 
berdasarkan kebolehjadian maksimum bagi titik isyarat persimpangan. The 
triangulasi kaedah dan kurangnya Penghampiran kuasa tersebut dilaksanakan untuk 
menganggar kedudukan pemancar. Akhirnya prestasi sistem yang telah diuji dengan 
pelbagai lokasi pemancar SNR dan anggaran. Keputusan yang diperolehi 
dibandingkan dengan lokasi pemancar benar untuk menentukan peratusan kesilapan 
dalam anggaran.
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